



REGN i Karlstad; del i Water Research Area Karlstad 2016,  
2 juli – 20 augusti 2016 
Kajsa G. Eriksson, Fredric Gunve 
I utställningen REGN i Karlstad  presenterades fem tavlor med hela REGN berättelsens 44 
litografiska bilder, en läsecirkel och den pedagogiska plansch som publicerades för 
utställningen och projektet.  
http://varmland.konstframjandet.se/aktuellt/water-research-area-2016-karlstad   
http://regn-rain.se   
 
 
REGN i Karlstad. Installation, läsecirkel. Kv. Almen, Karlstad 2016 
 
REGN en gör det själv guide 
Väder är inte en pryl utan en grundförutsättning för allt liv 
och överlevnad. Människor, djur och växter är en del av 
väder. Antingen påverkas ditt liv mycket eller så påverkas ditt 
liv lite men du kommer inte undan väder. Vädret tar inte slut 










Under utställningsperioden genomfördes på olika offentliga platser högläsningar av berättelsen 
REGN.  
 
FAMILJEN läser REGN, Karlstad stadspark, Karlstad 2016 
 








En del av REGN i Karlstad har genomförts i form av workshops och som avslutning genomfördes en 
workshop på Karlstad Stadsbibliotek. Workshopen gav en kort introduktion till konstprojektet REGN 
och Grön Humaniora och kopplade 
handgripligen estetiska och vardagliga 
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Som avslutning och början på ett fortsatt REGN i Karlstad överlämnades en av de två tvilling-
referensbibliotek med böcker, artiklar och andra trucksaker insamlade under sommaren till Karlstad 
Stadsbibliotek.  
 
DIPLOM överlämnat till Karlstad Stadsbibliotek tillsammans med ett av de två REGN referens-
tvillingbiblioteken, Karlstad 2016 
